











   ユ 目標
      工業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的な知識と技術の深化，総合化
      を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的な学習態度を育てる。
   2 内容
     （1）作品製作
     （2）調査，研究，実験
     （3）産業現場等における実習
     （4）職業資格の取得
   3 内容の取扱い
     （1）内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。
      ア 生徒の興味・関心、進路希望等に応じて，内容の（1）から（4）までの中から個人又はグルーブで適切
      な課題を設定させること。なお，課題は内容のく1）から（4）までの2項目以上にまたがる課題を設定する
      ことができること。









































































































































選ぶ。題目例としては， 「小児エイズ患者の看護と治療」 （看護技術者コース）， 「運動場の灌潮排水シ







































評価要素 優 良 可 不可
内容（30点）
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・発表に適切な服装をしている。
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